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للمساهمة  التعليمعلى  الأشياء إنترنتتناولت هذه الدراسة موضوع العائد من تطبيقات  المستخلص:
بالتثقيف والتوعية بما يعود على الفاعلين في العملية التعليمة من أساتذة وطلاب من فوائد تيسر من 
انجاز المهام وتعميق الفهم واستثمار الوقت والجهد بأقل أشكال التكاليف المادية والذهنية والبدنية، 
في عرض أهم التحديات التي كان وأيضا التجهيزات، وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة نتائج تمثلت 
، الأشياء إنترنتمن أهمها عدم جاهزية البنية التحتية، وعدم وجود التشريعات النظامية لتطبيقات 
، كما عرضت الدراسة لأهم مميزات من انتهاك خصوصية بيانات المستخدمين والمخاوف المتزايدة
إمكانية المساهمة بشكل فّعال في  وخاصة في البيئة التعليمية المعلوماتية مثل الأشياء إنترنتوفوائد 
وتطور قدرات الذكاء الصناعي بما ،  وخدمة البحث العلمي ،تطوير خدمات مؤسسات المعلومات
التوصية  ها؛ وقد أوصت الدراسة بتوصيات مننترنتساهم في الزيادة الحقيقية للأشياء المتصلة بالإ
زيد من الدراسات التي تتناول العلاقة بين خدمات وأعمال المؤسسات التعليمية وتطبيقات إجراء المب
،  ودراسة التعليمفي تطوير  الأشياء إنترنت، و العمل على زيادة الوعي بأهمية دور الأشياء إنترنت
 .التعليمفي  الأشياء إنترنتمكامن القلق التي تهدد استثمار تطبيقات 
 .، التعليمالأشياء إنترنتالعائد الاقتصادي،  الكلمات الدلالية:
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Abstract:  This study dealt with the issue of the return from the Internet of things 
applications on the educational process to contribute to education and awareness, so 
that the actors in the process of teaching teachers and students of the benefits of 
facilitating the completion of tasks and deepen understanding and investment of time 
and effort in the lowest forms of material costs, mental and physical, A set of results 
represented in the study of the most important challenges, the most important of 
which was the lack of infrastructure readiness, the lack of regulatory regulations for 
Internet applications things, and the growing concerns of violating the privacy of user 
data, and the study of the most important features of Internet resources, especially in 
the educational environment, such as the possibility of contributing effectively to the 
development of information institutions services, and the service of scientific 
research, and the development of artificial intelligence capabilities, which contributed 
to the real increase of things related to the Internet; the study recommended the 
recommendations of the most important recommendations for further studies dealing 
with The relationship between the services and work of educational institutions and 
Internet applications things, and work to raise awareness of the importance of the role 
of the Internet in the development of the educational process, and study the areas of 
concern that threaten to invest Internet applications things in the educational process. 
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 ةالمقدم
التقنية وأضحت تعتمد في الكثير من عملياتها على  بمستجداتتأثرت العملية التعليمية 
بالتعليم والجهات المسؤولة عنه تطوير قدراتها وتوفير  المشتغلينالوسائل التقنية، وصار لزاما على 
 .متطلبات البيئة التعليمية المتطورة ودمج أفضل مستجدات التقنية في التعليم
فصلا جديدا من فصول  لتضيفم 0002بهذا المسمى في العام  الأشياء إنترنتوقد ظهرت 
من كونها  نترنت) ولتنتقل بيئة الإ 5102 anayaranaytaS ;rajuPالتطور في تقنيات المعلومات (
،  ولكي يتم استثمار ذلك في التعليم فيمكن الإفادة منها في الأشياء إنترنتاتصالات لتصبح  إنترنت
بما يحقق أفضل أساليب  الأشياء إنترنتلتفاعلي من خلال توظيف إمكانات التعليم عن بعد والتعلم ا
 .التعليم المعتمد على التقنية
وتم اختيار هذا الموضوع للبحث في هذه الدراسة نظرا للحاجة الماسة لمواكبة ما استجد في 
العملية  في الأشياء إنترنتتقنيات التعليم، ولقلة البحوث العربية التي تناولت موضوع توظيف 
التعليمية بحسب علم الباحث، ورغبة في المساهمة في توضيح أهم العوائد على العملية التعليمية من 
 .الأشياء إنترنتخلال 
في الكثير من مناحي الحياة  الأشياء إنترنتوفي السنوات الأخيرة بدأت مسألة الاستعانة ب
على مستوى الأفراد والمؤسسات، ونوقشت  ومنها العلمية التعليمية تأخذ حيزا من الاهتمام والبحث
على نطاق واسع في المدونات في الكثير من المناسبات العلمية ما يؤكد على أهمية البحث فيه وتسليط 
 .) 6102  aneladgaM(  .الضوء على العائد منه على العملية التعليمية
في العملية  الأشياء إنترنتوتسعى هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على كيفية الافادة من 
 .التعليمية
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 مشكلة الدراسة:
تاج مؤسسات التعليم إلى مواكبة مستجدات تقنيات التعليم وتطوير طرائق التدريس تح
لتضيف طرائق  sgnihT fo tenretnIالأشاء  إنترنتالتعلم الذاتي، وتأتي ثورة ووأساليب التعلم 
في العملية التعليمية وتحدث بذلك   الأشياء إنترنتوأساليب تعليمية متطورة ومبنية على تطبيقات 
رات المعلمين والمتعلمين، ورغبة في دنقلة نوعية فيها بما يحقق أهداف التعليم ويزيد من مستوى ق
مواكبة هذه التطورات والمساهمة في التثقيف ببعض أوجه الانتفاع بها فقد تولد لدى الباحث الرغبة في 
وفرص توظيفها لتطوير العلمية  الأشياء إنترنتالقيام بهده الدراسة للمساهمة في التعريف بخدمات 
  .التعليمية
 سؤال الآتي:وتتمثل مشكلة الدراسة في ال
 ؟الأشياء إنترنتما العائد على العملية التعليمية من تطبيقات 
 أهمية الدراسة: 
 الأشياء إنترنتتتضح أهمية الدراسة في أهمية الموضوع الذي تتناوله وهو العائد من توظيف 
في العملية التعليمية والذي يعد من الموضوعات الحديثة التي لم تحظ بعد بالدراسة إلا على نطاق ضيق 
)، وانطلاقا من خبرة الباحث، وارتباطه الوثيق ببيئة العمل في التعليم 6102( aneladgaMجدا، 
تشعر أهمية ، فقد اسالأشياء إنترنتالعام ثم الجامعي وما لاحظه من تطورات مذهلة في خدمات 
 الموضوع والحاجة الماسة إلى إجراء هذه الدراسة التي تسعى للإجابة عن السؤال الرئيسي لها:
 ؟الأشياء إنترنت ما العائد على العملية التعليمية من تطبيقات
في العملية  الأشياء إنترنتتسعى الدراسة للمساهمة في إثراء موضوع  :الأهمية الموضوعية
 .التعليمة واستخدام التقنيات الجديدة في مؤسسات التعليم
 إنترنتتسعى الدراسة للمساهمة في إلقاء الضوء على التطبيقات المناسبة في  :الأهمية العملية
 .ستخدامها في تطوير وإثراء العملية التعليمةاليتم  الأشياء
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على العملية  الأشياء إنترنتبيقات ومن هنا يتضح أهمية موضوع الدراسة (العائد من تط
 .التعليمية)
 هدف الدراسة:
 هدفت الدراسة إلى:
) في تطوير )ToI( sgnihT fo tenretnI ( "الأشياء إنترنت"المساهمة في توظيف إمكانات  
  .طرائق التدريس والعملية التعليمية بشكل عام
 .الأشياء إنترنتالتعرف على  
في العملية  الأشياء إنترنتالتعرف على أهم العوائد الممكنة من استخدام تطبيقات  
 .التعليمية
 أسئلة الدراسة:
 في العملية التعليمية؟ الأشياء إنترنتكيف تتم الافادة من السؤال الرئيس للدراسة: 
 ويتفرع منه الاسئلة الآتية:
 ؟الأشياء إنترنتس: ما هي 
فيها لتطوير طرق وأساليب العلمية  الأشياء إنترنتس: ما المجالات التي يمكن استخدام 
 التعليمية؟
 منهج الدراسة:
وتسليط الضوء على  الأشياء إنترنتب طبيعة هذه الدراسة التي تحاول التعريف بمصطلح ببس
ا من أهداف الدراسة مميزاته، والتعرف على كيفية توظيفها في تطوير العملية التعليمية، وانطلاق
واسئلتها التي تسعى للإجابة عنها، فقد استخدمت الدراسة منهج البحث الوصفي التحليلي الذي 
 إنترنتمع هذا النوع من الدراسات من خلال الدراسات الراجعة لما سبق تناوله في مجالي  يتلاءم
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والعملية التعليمية والاستفادة منها في الدراسة عبر الرجوع للأدبيات المتوفرة التي تمكن  الأشياء
 .الباحث من الوصول لها
  :مصطلحات الدراسة
عبر عناوينها  نترنتالمترابطة عبر شبكة الإ الأشياءهو التحكم في  الأشياء إنترنت: التعريف الاجرائي
 .المزودة بوسائط استشعار الثابتة
مع أجهز الحاسب الآلي والأجهزة الذكية مع العديد من  نترنتاتصال تفاعلي من خلال الإ هو:أو 
 .)7102فتجعلها قابلة لاستقبال وإرسال البيانات (الأكلبي  الأشياء
بالعديد من التعريفات الأجنبية في  " sgnihT fo tenretnI " الأشياء إنترنتوقد تم تناول مصطلح 
 عريفات:معظمها، ومن هذه الت
لجعل  نترنتبأنها جيل متطور من الإ "seiranoitciddrofxo"عرفها قاموس أكسفورد  
 .المتصلة بالشبكة بشكل مستمر قادرة على ارسال واستقبال البيانات الأشياء
العناصر اليومية  أو الأشياءعدد كبير من  ربط :) بأنها عبارة عن4102(اللويحان تهافوعر 
لتصبح نشطة فتقوم بالمهام المرغوبة مثل (المنبه ، المرآة، مظلة المطر،  نترنتبشبكات الإ
   .وذلك لخلق واقع حياة أفضل، وإتمام أسهل للمهام .الأحذية وغيرها)
ا أشياء مزودة بأجهزة استشعار مناسبة بأنه الأشياء إنترنت )aneladgaM  6102 (وعرفت  
 .شبكة الاتصال لإنجاز مهام معينةويمكن الاتصال بها والتحكم فيها من خلال 
فقد عرفها بأنها: مجموعة من الأجهزة الرقمية الذكية المتصلة  الأشياء إنترنتأما موقع تقانة  
 المعلومات وتستقبل ُترِسل …المعروفة مثل: الواي فاي، البلوتوث البروتوكولات عبر أحد
امدادها بهذه المعلومات بل الحصول عليها من الوسط  في البشر على اعتماد دون بينها، فيما
 .المستشعرات الرقمية الخارجي عبر الحواس الاصطناعية أو ما يعرف بـ
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 الدراسات السابقة
ومناطق عملها في  الأشياء إنترنت) بهدف التعريف ب7102 la te htanirhSهذه دراسة (
البيئة التعليمية والحلول التي يمكن أن تقدمها كقيمة مضافة في التعليم حيث تناولت عينة من الفرص 
التشغيلية  ةالكفاءالواعدة لتطبيقها في التعلم الذكي، وتتبع الحافلات المدرسية والتحكم فيها، وتحسين 
 .الطوارئ بدرجة معالجة وتعامل عالية الجودةللمباني المدرسية وخفض التكاليف والقدرة على إدارة 
 الأشياء إنترنت) حول الافادة من خدمات 6102 aneladgaMوفي دراسة أجرتها مقدالينا (
 إنترنتولت الدراسة تحديد الأنشطة الممكن تطبيقها باستخدام االمستخدمة في المؤسسات الأخرى، ح
في خدمات مؤسسات المعلومات، وركزت على تصميم نموذج نظري للاستعمالات المناسبة  الأشياء
حيث قارنت الدراسة فعالية الأنشطة في المؤسسات التجارية وغير التجارية فيها،  الأشياء نترنتلإ
والتي يمكن أن  الأشياء إنترنتللتعرف على مدى فاعلية الأنشطة التي تستخدم أو تخطط لاستخدام 
 إنترنتوبهذه الطريقة، تم وضع نموذج نظري لتطبيقات  .مؤسسات المعلوماتم تطبيقها في يت
 من أنه البحث –، وأظهرت نتائج المؤسساتالتي يمكن استعمالها في تطوير أنشطة تلك  الأشياء
مما يشابه ما هو منفذ في  مؤسسات المعلوماتفي خدمات وأنشطة  الأشياء إنترنت تقنية استعمال الممكن
  .المؤسسات التجارية
) TOI( الأشياء إنترنتتم تناول موضوع تطبيقات  6102  ecurBوفي دراسة بروس
وتأثيرها المحتمل على الجهات أو الأفراد، وتظهر أهمية هذه الدراسة في أنها تسعى للوصول إلى 
 إنترنتمعلومات دقيقة مع مقترحات عملية لتجاوز الثغرات الأمنية أو المخاوف المتعلقة بانتهاك 
وضوع  من للخصوصية، وتقدم هذه الدراسة  نتائج دراسات وتعليقات أجريت على  هذا الم الأشياء
خلال بحوث علمية قام بها عدة ممارسين وباحثين، وتوكد الدراسة على أنه عند الإبلاغ عن مسائل 
، يجب أن لا يكون ذلك حائلا دون الأشياء إنترنتانتهاك الخصوصية والثغرات الأمنية في بيئة 
إذ أن فوائد استخدامها ستكون كبيرة جدا، وتشير الدراسة أنه  الأشياء إنترنتاستخدام تطبيقات 
يجب توعية المستفيدين حول موضوع انتهاك الخصوصية والاجابة على استفساراتهم وتطمينهم بعدم 
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المطبقة لخصوصياتهم لأنها تخضع لمراقبة ومتابعة آلية وبشرية، وتقدم مقترحات  الأشياء إنترنتانتهاك 
 .للخصوصية الأشياء إنترنترات الأمنية أو المخاوف المتعلقة بانتهاك عملية لتجاوز الثغ
في المؤسسات  الأشياء إنترنتإطار لتطبيق م فقد سعت إلى اقتراح 4102أما دراسة الحارثي 
في مجـال  الأشياء إنترنتالتعليمية بهدف إبـراز الحـدود التـي يمكـن أن يـتم في إطارها الاستفادة من 
دعم التعليم  ومختبرات المعيشة وتوضيح إطار  supmaCIن طريـق دمـجها مع نموذج التعلـيم، عـ
بالمؤسسات التعليمية من خلال مساعدة الطلاب والمدرسين والإداريين وغيرهم، للاستكشاف 
 .والتعلم والتفاعل مع المنظومـة التعليميـة في بيئة تعليمية ذكية
في المكتبات الذكية  الأشياء إنترنتفقد تناولت موضوع تطبيقات  4102 uXأما دراسة أكسو 
والتي من بينها المكتبات الرقمية في البيئة التعليمية حيث بينت الدراسة أنه يمكن للقارئ اثناء عملية 
 نترنتتدوير الكتاب عبر نظام المكتبة المدرسية أو غيرها استرجاع معلومات الكتاب عبر شبكة الإ
د مدى الحاجة له أو مدى مناسبته لكي يتقدم لاستعارته أو إعادته عندما يكون مستعيرا له ان وتحدي
كان هناك مستفيد آخر يطلبه، والمكتبات الذكية هي مركز شبكات المعلومات للمكتبة التي تستخدمها 
يجعل  الأشياء نترنتلتجعل جميع الكتب والمقالات التي في المكتبة ذكية واستخدام الإ الأشياء إنترنت
المكتبة ذكية حيث يمكن التحكم في جميع المواد في المكتبة، وسوف يتم التعامل مع نموذج البيانات 
، حيث سيتم التحكم في نترنتأيضا سوف تكون المكتبة مركز شبكة الإ .إلكترونيا من خلال الشبكة
كل أفضل وأسرع لكافة معدات وأجهزة المكتبة عبر تقنية الاستشعار عن بعد لتقديم الخدمة بش
 .المستفيدين
التي جاءت على هيئة دراسة استقصائية حول تمكين  5102وآخرون  ahaquF-lAوفي دراسة 
هذه الدراسة على تقديم لمحة عامة عن  ، فقد عملتالأشياء إنترنتتقنيات وبروتوكولات وتطبيقات 
مع التركيز على تمكين التقنيات، والبروتوكولات، وقضايا التطبيق، وقد هدفت  الأشياء إنترنت
لتمكن الباحثين ومطوري  الأشياء إنترنتالدراسة إلى تقديم معلومات حول قضايا تطبيقات 
منها في تطوير التطبيقات والبروتوكولات المختلفة مع بعضها البعض لتوفير  الاستفادةالتطبيقات من 
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وغيرها من  الأشياء إنترنتكما هدفت الدراسة إلى استكشاف العلاقة بين  .طلوبةالوظائف الم
كما هدفت الدراسة  .التكنولوجيات الناشئة بما في ذلك تحليلات البيانات الكبيرة والحوسبة السحابية
وبينت الدراسة أن  .الأشياء إنترنتإلى تقديم معلومات تساعد في تحسين التكامل الأفقي بين خدمات 
، وأجهزة DIFR الأشياءقادرة على توظيف أحدث التطورات، ومن ذلك تقنية تتبع  الأشياء إنترنت
، والفرضية الأساسية في هذه نترنتالاستشعار الذكية، وتكنولوجيات الاتصال، بروتوكولات الإ
ون تدخل بشري لتقديم فئة الدراسة أن يكون لدينا أجهزة استشعار ذكية تتعاون مباشرة فيما بينها د
  .الأشياء إنترنتجديدة من التطبيقات من خلال 
دون تدخل   )M2M( كما اظهرت نتائج الدراسة أنه يمكن التعامل مباشرة من آلة إلى آلة
، وفي السنوات المقبلة، من المتوقع أن تقوم الأشياء إنترنتكأول مرحلة من مراحل  للإنسانحقيقي 
المادية معا وهذ يدعم  الأشياءبربط تقنيات متنوعة لتمكين التطبيقات الجديدة لربط  الأشياء إنترنت
 .صنع القرار الذكي
 الاطار النظري
 :الأشياء إنترنتمفهوم 
وهو مشتق من عبارة  TOIتعرف اختصارا في اللغة الإنجليزية بهذا المصطلح:  الأشياء إنترنت
) ويعد من المصطلحات الحديثة والتي تركز sgnihT fo tenretnIباللغة الإنجليزية (  الأشياء إنترنت
، ويعد كيفن أشتون نترنت، واستخداماتها والتطبيقات المتقدمة المبنية على الإنترنتعلى مستقبل الإ
م، وُيعد أشتون من الروَّ اد في مجال التقنية، 9991في عام » الأشياء إنترنت«يعد أول من استخدم لفظ 
وهذا المصطلح يعني  .)5102، (الشيخ .مركز بحثي في معهد ماساتشوستس للتقنيةفهو مؤسس أول 
أن تكون أكثر فائدة بجهد أقل من خلال تمكينها بينيا من التفاهم مع  الأشياءأنه سيكون بمقدور 
 .نترنتبعضها البعض عبر اتصالها بشبكة الإ
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التي لها عنوان  الأشياءفهي كافة  ؛نترنتالتي يمكن أن تتفاهم فيما بينها عبر الإ الأشياءأما 
وهوية محددة سواء من خلال موقع حقيقي على الشبكة، أو عبر توصيل  نترنتثابت على شبكة الإ
شريحة ذكية في مادة ملبوسة مثل سوار ذكي به مستشعر خاص أو نظارة أو ساعة ذكية أو ما شابه 
من  نترنتعبر عنوانه بواسطة الإ ذلك، حيث يكون بمقدور الشيء الآخر الاتصال والتفاهم معه
أو القطعة الذكية المضافة له والإنسان نفسه يمكن أن يكون من  الشيءخلال المستشعرات الموجودة في 
بمجرد وجود شريحة ذكية خاصة به وملاصقة له على شكل ساعة أو سوار أو ما  الأشياءضمن هذه 
 .شابه
وبين انه ورد في آخر تقرير  الأشياء إنترنت) إلى أهمية ومستقبل 6102ويشير ( أبو بكر  
بناء على الدراسات والمتابعات  الأشياء إنترنتالمهتمة بتقنية المعلومات توقعاتها لمخاطر   CDI لمؤسسة
م 0202وصولا إلى عام  الأشياء إنترنتالتي رصدتها حيث أشارت إلى توقعات بنمو هائل في مبيعات 
 .الخدمات الصحية تالاستثماران أهم هذه ٪، وم 9.61بمعدل نمو سنوي يبلغ 
وتعد الرعاية الصحية من  المجالات الهامة التي يمكن أن يتم توظيف تقنيات وتطبيقات 
فيها لتكون بذلك أكثر تطورا، وذلك لأن الرعاية الصحية واحدة من أهم متطلبات  الأشياء إنترنت
وسواها، ولذلك فإن مسألة العناية الصحية   الحياة البشرية وحتى بقية الكائنات الحية من حيوان ات
وتوفر الرعاية الطبية والخدمات العلاجية هاجس الحكومات دائما، ومع ظهور المعدات والأجهزة 
فإن إمكانية استثمار هذا التطور في تحسين خدمات الرعاية الصحية بدأ يأخذ  الأشياء إنترنتبالمتصلة 
تحقيق التواصل بين المرضى ومقدمي الرعاية الصحية ومتابعة الحالات  فبالإمكانحيز التطبيق، 
المرضية عن بعد في بعض أنواع المرض التي لا تتطلب التواجد في مقر العيادة بشكل مستمر، كما هو 
الحال في مراقبة أمراض السطر وخاصة عن الأطفال إذ أصبح بمقدور المستشفى أخذ القراءات 
بالجهاز الذي تم تزويد المريض به وهو في بيته، وهكذا بقية التخصصات التي اليومية عبر الاتصال 
فيها وتقديم الارشادات الطبية وتلافي بعض الاجراءات الخاطئة عبر  الأشياء إنترنتيمكن استثمار 
 .الأشياء إنترنت
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ع في أعمال الانتاج والتوزي الأشياء إنترنتتزداد الحاجة إلى توظيف  وفي قطاع الصناعات
والتشغيل والتحكم بهذه الصناعات المتعددة سواء كانت أجهزة حاسوبية، أو معدات أو سائل نقل، 
التي يبدأ من المنشأ  ATAD GIBأو أدوات سلامة، ويرتبط بها كم هائل من البيانات الضخمة 
 الأشياء إنترنتوتستمر إلى ما بعد الاستخدام ، ومن المعروف أن البيانات الضخمة تحتاج إلى خدمات 
يزداد   في التحكم والتحليل لهذه البيانات واعادة الاستفادة منها، وفي  مجالات الذكاء الاصطناعي
موردا حقيقيا لتطوير مجالات  الأشياء إنترنتباعتبار تطبيقات  الأشياء إنترنتالحرص على استثمار 
 .المجال عنها البتهغنى للعاملين في هذا  الذكاء الصناعي، فيه من أهم الوسائل التي لا
 الأشياء إنترنتد فبدون والحال نفسه فيما يتعلق بأعمال البرمجة والحوسبة المتصل بها عن بع
ثير من الأفكار ومشاريع التطوير في خانة الأحلام، وبها يمكن تحقيق الكثير من الانجاز كستبقى ال
ن الأعمال في المجالات الطبية والتحكم بما يعرف بالربوتات او الانسان الآلي، وتنفيذ الكثير م
التي ستكون من  الأشياء إنترنتمن خلال  تبالروبوتاوالصناعية والأمنية وغيرها بواسطة التحكم 
التقنيات التطبيقية المهمة في ادارة المنزل والتحكم فيه، وتشغيل واطفاء أجهزة التكييف والاضاءة 
وتحريك الكثير من الأجهزة والتجهيزات المتصلة نوافذ، لوكمرات المراقبة، وفتح واغلاق الأبواب وا
القلب النابض في غرفة التحكم  الأشياء إنترنتالقابلة للتحريك، وهكذا ستكون  الأشياء إنترنتب
بالكثير من أمور الحياة، واذا كان ذلك في مختلف مناحي الحياة فإن الأمر ذاته ينطبق على أهم متطلبات 
من تطبيقات وخدمات  قدمهبما ي الأشياء إنترنتيمية إذ أن التنمية وتطور الأمم وهي العملية التعل
تحسين العملية التعليمة والانتقال بنجاح إلى التعليم أضحت ذات أثر كبير في الارتقاء بالتعليم و
 .الرقمي والتعلم الذكي
 : بالكثير من المميزات ومنها ما يأتي الأشياء إنترنتوتتميز 
تساهم بقوة في توفير الوقت والجهد والمال من خلال تمكين الفرد والمنظمة في التحكم عن  
فيما بينها من  الأشياءلتنفذ المطلوب منها بدقة، بالإضافة إلى مكانية تفاهم  الأشياءبعد ب
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، وهذا حقق العديد من النتائج التي نترنتخلال المستشعرات التي تتصل فيما بينها عبر الإ
 .ساهمت في توفير الوقت والجهد والمال
لتحكم بها من خلال وا الأشياءتحرر الأنسان من قيود الزمان والمكان حيث يستطيع إدارة  
دون الحاجة لتواجده في نفس المكان، ومن دون تدخله المباشر في الكثير  نترنتبرتوكول الإ
 .من الأحيان إذا قام بإعطاء التعليمات مسبقا
أن تعمل من خلال استخدام الهواتف الذكية والأجهزة الكفية  الأشياء إنترنتويمكن لـ 
الأخرى وأجيال من خدمات نقل البيانات عبر الهاتف بالإضافة إلى استخدام البرمجيات التي تعتمد 
 إنترنتالباحثين في مجال  استطاع) وقد SPGعلى نظام الأقمار الصناعية او المستشعرات عن بعد (
فيما بينها ، وهو ما أدى إلى  نترنتت والبرمجيات ولغة التخاطب عبر الإمن تطوير الأدوا الأشياء
  .الأشياء إنترنتالوصول اليوم إلى ما يعرف ب
الذكية) التي  الأشياءالمادية المحسوسة ( الأشياءهي كل  نترنتالتي تعمل عبر الإ الأشياءو
واضح  إنترنتل إلصاق عنوان من خلا نترنتترتبط فيما بينها عبر الشبكة ويمكن تعريفها على الإ
) والأدوات المنزلية المختلفة elgooG selggog) على السيارة، والتلفاز ونظارات جوجل (PIوثابت (
كالثلاجة والغسالة وأجهزة الإنذار ومداخل المنازل، وأجهزة التكييف، والسلع والمنتجات المتوفرة 
نرغب في التحكم به أو مراقبته أو  شيءرع وكل على رفوف المحلات التجارية وعلى الحيوانات في المزا
تفاهمها إلكترونيا عبر البرمجيات والمستشعرات  التي يمكن أن تتصل بالشبكة،  التعامل معه من خلال
من جمع وتبادل البيانات، والإنسان في هذه الحالة هو المستفيد من كل هذه  الأشياءوبذلك تتمكن هذه 
، حتى أنه يمكن رصدها نترنتالتي يجري ايصالها ببعضها عبر الإ شياءالأالتفاهمات والاتصالات بين 
في المطارات  الأشياءعن طريق تطبيق الهواتف الذكية المحمولة، فكل هذه  نترنتوالتحكم بها عبر الإ
والطرق والمحلات التجارية والمستشفيات والمدراس والجامعات، وفي المنزل والعمل اصبحت تحت 
بواسطة الهاتف المحمول أو أي وسيلة  الأشياء إنترنتالسيطرة ويمكن إدارتها والتحكم فيها عبر 
 .نترنتبالإأخرى تتصل 
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ات وما ترتب عليها تغييرا واضحا في ولقد أحدثت التطورات التقنية في مجال خدمات المعلوم
المعلومات ومن يعملون في الخدمات المرجعية في مؤسسا ت المعلومات ولابد على  اختصاصيأعمال 
مؤسسات المعلومات من مواكبة هذه المستجدات وتكييف خدماتها بما يلبي حاجات المستفيدين وفق 
 .في مؤسسات المعلومات الأشياء إنترنتيقات آخر مستجدات التقنية والتي يأتي على رأسها اليوم تطب
في الخدمات المعلوماتي في المكتبات وكافة  الأشياء إنترنتويتجه العمل على توظيف إمكانات 
التي تقع ضمن دائرة اهتمام واستخدام المستفيدين  الأشياءمؤسسات المعلومات الأخرى  عبر تزويد 
ة الاتصال الوصول إلى هذه زاسبة ويمكن لأجهوموظفي مؤسسات المعلومات بأجهزة استشعار من
للقيام بالمهام المطلوبة من استعلام وحجز واستدعاء وارجاع  نترنتمن خلال شبكة الإ الأشياء
لأوعية المعلومات التقليدية والإلكترونية، إضافة إلى العثور على ما يفقد منها أو ما يوضع في غير 
، الأبوابخلية من إضاءة وتكييف وفتح واغلاق ايئة الدمكانه، وكذلك ما يتعلق بالتحكم في الب
ورصد ما يدخل ويخرج إلى المكتبة، وتجميع عدد مرات الدخول أو استخدام مصدر معين من قبل 
من مساعدة في أعمال تنمية  الأشياء إنترنتمستخدم محدد أو أكثر من مستخدم، إضافة إلى ما تقدمه 
  الأشياء إنترنتا الكثير، ولا يخف أن إمكانية استخدام ثورة المجموعات والاجراءات الفنية وغيره
 هي في جميع مجالات الحياة
 وعن قرب عن ،الأشياءب وسهل بشكل فعّال التحّكم من الإنسان   الأشياء إنترنت وتمكِّ ن
 يمكن شيء كل هي )6102كما يذكر ذلك (فريحات المشبوكة الأشياء أو "يةنترنتالإ" الأشياءُبعد ، و
 الحالة هذه في المعروفة، والإنسان نترنتالإ بروتوكولات خلال من نترنتشبكة الإ عليه تتعرف أن
 الإنسان يصبح الخيال العلمي، من وبشيء .الشيئية والاتصالات هذه التفاهمات كل من المستفيد هو
 سوار أو ساعة نظارة أو به ُتلصق كأن معين، إنترنت عنوان بمحيطه به أو لصق ما إذا "شيئا  " نفسه
 .داخله أو جسمه على وذلك طبية، أو معّدات أجهزة أو إلكترونية ملابس أو
 NIVEKم قدمها كيفن أشتون 0002كمبادرة في عام  الأشياء إنترنتولقد ظهرت فكرة 
) أن هذه المبادرة كانت بهدف 5102 anayaranaytaS ;rajuPحيث يذكر كل من (   NOTHSA
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ناير من العام نفسه تم ، وفي ينترنتبالإ DIFRتحسين إدارة التوريد من خلال ربط بيانات تقنية التتبع 
، وفي عام الأشياء إنترنتعن أول ثلاجة بتقنية  GLالإعلان عن طريق شركة الإلكترونيات الكورية 
في التقرير  ونشر ذلك الأشياء إنترنتللاتصالات أبحاث تطوير  م اعتمد الاتحاد الدولي5002
والذي يطلق عليه  الأشياء نترنتللإتشكل الاتحاد الدولي  8002م، وفي عام 5002السنوي لعام 
على الأجهزة المتصلة بالشبكة في  الأشياء إنترنت) لتعزيز استخدام بروتكول  OSPIاختصارا (
عل من الذي ج نترنتاطلق الاصدار السادس لبروتوكول الإ 2102استهلاك الطاقة، وفي عام 
على هذه الأرض دون وجود قيود أو عوائق ، وبالتالي نضمن  شيءالممكن تحديد عنوان خاص لكل 
 .امكانية الربط بين اوم ملايين الأجهزة
بسرعة باعتبارها مصدر للأشياء  الأشياء إنترنتويتوقع بدرجة كبيرة تزايد نمو استخدامات 
 بشكل عام لعدة أسباب أو عوامل منها: الأشياء إنترنت، ويعود الاهتمام بنترنتالمتصلة ببعضها عبر الإ
 .ببعضها من خلال هوية تعريف خاصة الأشياءتعمل من خلال ربط  الأشياء إنترنتن إ 
لا تختلف كثيرا على العاملين في مؤسسات المعلومات ممن سبق لهم  الأشياء إنترنتتطبيقات  
عبر مستشعرات يتم  الأشياءإذ أنهما تتشابهان في تتبع  DIFR الأشياءالتعامل مع تقنية تتبع 
والأجهزة يتم عبر  الأشياءبين  الاتصالالاتصال بها عن بعد، إلا أن الاختلاف هنا في أن 
 .نترنتمن خلال شبكة الإ الأشياء إنترنت
وسيلة فعالة لتجاوز بعض المشكلات التي تواجه المتعلم كما تساعده  الأشياء إنترنتتعتبر  
 .على تجاوز حواجز الزمان والمكان وتمكن من التحكم عن بعد في إدارة التعلم بنجاح
المساعدة في تعزيز العلاقة بين الطالب والمعلم فيستطيع كل منهما  الأشياء نترنتلإيمكن  
من دون الحاجة للمقابلة الفعلية، وسيكون  الأشياء إنترنتالوصول للآخر عبر تطبيقات 
اء امر للكتاب التعليمي او الوسيلة التعليمية بالتحرك نحو الجهة التي بمقدور المعلم اعط
المخصصة التي تتولى  تالروبوتايتواجد فيها الطالب أو الطلاب داخل الفصل اذا توفر 
 .تنفيذ الطلب
  د. علي بن ذيب الأكلبي
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كل انسان في وقتنا الحاضر يتوقع أن لديه هاتف ذكي يستخدم عليه تطبيقات لخدمات  
من خلال التطبيق الخاص بها اتاحة الفرصة للمتعلمين وأولياء متعددة، ويمكن للمدرسة 
واستخدام مصادرها الالكترونية، وحضور  نترنتالأمور الاتصال بالمدرسة عبر الإ
الحصص الدراسية والمشاركة وابداء الرأي وإعطاء الأوامر للأجهزة المتوافرة في المدرسة 
قتفاء أثرها وجمع بياناتها عبر وسائط للتشغيل أو التوقف أو ما شابه ذلك، كما يمكن ا
 .الأشياءة على تلك تالاستشعار المثب
تقدم وسيلة ناجعة للتسويق الفعال لخدماتها عبر الاتصال بين مقتنياتها  الأشياء إنترنت 
 .والطلاب المسجلين لديها بشكل مستمر
 :الأشياء إنترنتيصور التكامل بين المجالات التي تتصل بها والشكل التالي 
 
 ahaquF-lAمنقول عن دراسة   الأشياء إنترنت) صورة عامة توضح التكامل بين المجالات التي تتصل بها 1شكل رقم (
 5102وآخرون 
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 :الأشياء إنترنتعينة لاثنين من أشهر محركات بحث 
والتي  نترنتبالإالمتصلة  الأشياءهناك العديد من محركات البحث المتخصصة في البحث عن 
والمتطلبات الخاصة بكل شيء ومن  الآليةبناء على  الأشياء إنترنتيمكن البدء بالتواصل معها عبر 
 أشهر هذه المحركات ما يأتي:
 nadohsالمحرك الأول: محرك 
 oi.nadohs.www//:sptth : نترنتالموقع على شبكة الإ
هو محرك البحث الذي يسمى الأكثر رعبا لأنه يعمل في الخفاء على رصد وجمع عناوين جميع 
، ويسمح للمستخدم العثور نترنتللإتقل عبر القنوات الخلفية نفي العالم وي نترنتبالإالمتصلة  الأشياء
نوعة من باستخدام مجموعة مت نترنتالمتصلة بالإ الأشياءعلى أنواع معينة من أجهزة الكمبيوتر و
 )4102 ylrehtaM (. ylrehtaM nhoJمن قبل  9002قنوات التتبع، وقد تم إطلاقه في عام 
مليون جهاز  005ويجمع معلومات عن حوالي  7/42بشكل دائم  nadohs  ويعمل محرك
 )3102 namdloG( .والخدمات المرتبطة بهذه الأشيا كل شهر
 .نتيجة بحث مجانا ويتيح الاشتراك للحصول على نتائج أكثر من ذلك 05ويقدم المحرك 
 )6102 tegraThceT(
 lufgnihtالمحرك الثاني: محرك البحث   
  ten.lufgniht//:sptth: نترنتالموقع على شبكة الإ
الآمن للملايين من  ، ويتيح الاكتشاف الأشياء نترنتهو محرك بحث بريطاني خاص لإ
 إنترنتمع امكانية التشغيل البيني بنها في مختلف العالم عبر  نترنتالمتصلة بالإ الأشياءالأجهزة و
المتصلة والتي لها عنوان  الأشياءلجميع  الأشياء إنترنت، ومهمته تمكين التشغيل والتبادل عبر الأشياء
نها بموافقة أصحاب تلك الأنشطة، ويمكن هذا وتبادل البيانات فيما بي لإيجاد الإنترنتثابت على 
من التحكم في كيفية استخدام الآخرين لهذه  الأشياء إنترنتالمتصلة ب الأشياءالمحرك أصحاب بيانات 
  د. علي بن ذيب الأكلبي
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يانات، وتمكنهم من اتخاذ قرارات ذات فعالية وقيمة أكبر عبر مجال آمن يتم من خلاله البحث بال
 ) 6102 lufgnihT( .شروع عبر القطاع الخاص والوصول للبيانات، ويتم تمويل هذا الم
 الأشياء إنترنتالمستقبل في ظل 
بعدما استمرت موجة التحول في أسلوب العمل البحث والتعليم وكذا بقية مناحي الحياة من 
الطريقة التقليدية إلى استخدام الحاسب الآلي بكافة مراحل تطوره، أصبح العالم اليوم جاهزا للانتقال 
ء  من استخدام للمرحلة التالية من مستجدات التقنية التي بدأت تأخذ حيزها المتنامي في حياتنا ابتدا
الأجهزة الكفية والهواتف الذكية، مرورا بتطبيقات الاعلام الجديد أو ما يعرف بوسائل التواصل 
التي يبدوا أنها تحمل في طياتها الكثير من  الأشياء إنترنت، وصولا إلى ما أضحى يعرف بالاجتماعي
 .التغيرات في نمط واسلوب الحياة البشرية، وتسارع رتم أعمالها بدرجة كبيرة جدا
) إلى أن العالم حاليا يعيش أفراده في عصر الأجهزة الذكية 4102وهنا يشير ( الناصر 
كن هناك موجة ضخمة قادمة و والتي يتوقع أن تستمر لعدة سنوات قادمة، و ل والهواتف المحمولة
أو ما  sgnihT fO tenretnI ”الأشياء إنترنت“بدأت تصلنا بعض ملامحها والتي توصف بمرحلة 
التي  الأشياءوالتي من ملامحها التي بدأت في الظهور الآن أن بعض   ToI بـ اختصارايعرف 
فزيونات، النظارات و غيرها، ، مثلا  الساعات ، التلنترنتبالإ الاتصالنستخدمها أصبح لديها قدرة 
التي يمكن أن نتخيلها مثل: الملابس، الأثاث،  الأشياءجميع  الأشياء إنترنتويدخل تحت مفهوم 
الأواني المنزلية، الشوارع، الانسان نفسه، وأي شيء آخر مما يمكن لصق الحساسات او المستشعرات 
 الأشياء إنترنتف أن التوقعات لمستقبل ويضي .نترنتبالإ اتصالهالإلكترونية به لنتمكن من تفعيل 
كبير جدا ليتفوق على سوق الهواتف  الأشياء إنترنتمذهلة، فمن المتوقع أن يكون حجم سوق 
، كما يتوقع أن يزداد حجم الإيرادات 0202المحمولة و أجهزة الحاسب و الأجهزة اللوحية بحلول 
أما  مليار  دولار بحلول العام نفسه، 006إلى أكثر من  الأشياء إنترنتالمالية أو المبيعات لسوق 
فستكون ضخمة للغاية حيث تقدر بحلول  الأشياء إنترنتالبيانات التي ستنشأ بسبب استخدام 
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 04وهذا الرقم يساوي  ataD giBألف إكسا بايت من البيانات الضخمة  04إلى ما يزيد عن  0202
 .جدا جداتريلليون جيجا بايت، و هي مساحة هائلة 
 في التعليم: الأشياء إنترنتتطبيقات 
في تطوير الكثير من الخدمات التي تساهم في تطوير  الأشياء إنترنتمن المنتظر أن تساهم 
 ) ومن بينها الآتي: 7102 la te htanirhSالعملية التعليمية كما أكد عليه ( 
 التعليم الذكي 
تمام  ا عن الطريقة التقليدية حيث بمقدور المعلم التعليم الذكي هو أسلوب تدريس خاص يختلف 
أن يضفي الكثير على العملية التعليمية من خلال وسائل مختلفة بمساعدة الأدوات 
يوفر  كما للاختيار من بين كم واسع من أدوات التعليم المساعدة، المتعلم ويساعد الإلكترونية
 .7×  42جودة المحتوى على مدى 
 الفصول الذكية 
تعتبر الفصول الذكية مكان الأنشطة التعليمية الشاملة وفيها يوجد التعلم، والتعليم، والتقييم 
القدرة على التحكم في مكونات  الأشياء إنترنتيحدث كل ذلك بشكل مختلف وفعال، كما توفر 
الفصول الذكية من الأدوات الإلكترونية، مثل الشاشة الرقمية وجهاز الإسقاط والأجهزة التي 
 .وتمكن من إدارة التعلم الذكي بنجاح نترنتتدعم الإ
 تجربة تعليمية أفضل  
مثل تفاهم جهاز مع جهاز  الأشياءهي تمكين التفاهم بين  الأشياء نترنتالوظيفة الأساسية لإ
وادارتها والتحكم بها، وتساعده على  الأجهزةآخر، وهي تحفظ وقت وجهد المعلم في توصيل 
 .تميزة يمكن نقلها للمتعلمينتقديم تجربة تعليمية م
  اثبات الحضور: 
 من جمعها تم التي البيانات باستخدام مخصص سحابة تطبيق على طالب كل حضور اثبات يتم
 .أو الماسح الضوئي لمعلومات كل طالب DIFR قارئ
  د. علي بن ذيب الأكلبي
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  تنبيهات الرسائل النصية القصيرة: 
 .تنبيهات الاستلام والوصول الآلية إلى أولياء الأمور عبر الهاتف المحمول إرسال يتم
 إدارة الحافلات المدرسية الذكية  
 أن يمكن إذ بالطريق، يمكن تتبع المركبات المدرسية وإدارتها بشكل فعال ومتابعة التزام الحافلة
الحافلة عن الطريق للتزود  سائق يخرج عندما تنبيهات على المدرسة قائد أو الطالب أمر ولي يحصل
 الأشياء إنترنتبالوقود والوقت وغير ذلك من أمور السلامة في النقل بمساعدة تقنيات 
الخريطة،  على مباشرة الهواء على الحافلة رحلة عرض وإمكانية التعقب المباشر من خلال .الذكية
 .مما يتيح المزيد من الرؤية للسلامة
  إدارة الطوارئ: 
الطوارئ، يمكن تحديد المسارات الآمنة داخل المدرسة لعبور الطلاب بسلام، كما يمكن  حالة في
المدرسية على الطريق في وقت الحوادث أو الكوارث، بالإضافة معلومات  الحافلاتتحديد مسار 
تفصيلية عن الطلاب مثل فصيلة الدم وعنوان المنزل وهاتف ولي الأمر، وأقرب نقطة اسعاف 
 .وهكذا
 الكفاءة التشغيلية تحسين 
بذلك تساعد  الأشياء إنترنتالمؤسسات التعليمية لديها الكثير من أصحاب المصلحة المشتركة، و
ة فيما يخص تتبع الطلاب والموظفين والموارد والتجهيزات اءفي إدارة تلك العلاقات بكف
بشكل فعال، من خلال تنفيذ تقنيات  الأشياءويمكن إدارة تشغيل تلك  والأجهزة،
  الأشياء إنترنتالتي تؤدي إلى نجاح الشامل عبر تطبيقات  الفعالة التشغيلية الإدارة عمليات
 خفض التكلفة  
تمثل النفقات الرئيسية في العملية التعليمة نسبة كبيرة من ميزانيات الدول التي تعتبر التعليم من 
بناء الأمم، ويظل هاجس السيطرة على تلك النفقات وخفضها بما لا يؤثر على جودة  تأساسيا
في العملية التعليمية يؤدي إلى تمكين الاتصال  الأشياء إنترنتالتعليم هاجسا حقيقيا، وعند تطبيق 
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التلقائي بين القطاعات التعليمية وما فيها من أنظمة وأشياء مختلفة، وسيعزز من القدرة على 
 .المراقبة الدقيقة تلقائي ا، مما يساهم في خفض إجمالي النفقات
 الموثوقية 
من موثوقية النظام والمكونات الموجودة فيه والقدرة على إدارتها  الأشياء إنترنتزز تطبيقات عت
 .بكفاءة
 اعتبارات السلامة  
 .الأشياء إنترنتيمكن تتبع السلامة العامة للمؤسسة التعليمية من خلال تطبيقات 
 :الأشياء إنترنتتحديات استخدام 
يبقى القلق والتخوف من عوامل الخطورة التي تحيط بكل المستجدات يمثل هاجسا لدى    
، وهذه المخاوف كذلك تساور عددا من الأشياء إنترنتمؤسسات المعلومات المقبلة على استخدام 
إلى عدة عوامل يراها مصدر قلق تجاه ما سينتج عن استخدام  4102.L ,einiaRالمستفيدين، وهنا يشير 
 من أمور ستؤثر على مجريات العمل في مؤسسات المعلومات ومنها ما يأتي: الأشياء إنترنتتطبيقات 
في ارتفاع الهجمات الإلكترونية واستغلال  الأشياء إنترنتقد يتسبب التوسع في استخدام  
 .أي ثغرات ممكنة لتعطيل كل أو بعض الخدمات وكذا حيازة معلومات خاصة بالمستفيدين
في إفشاء أو إتاحة بعض المعلومات الشخصية أو  الأشياء إنترنتقد يتسبب استخدام  
 .يةالحساسة ولذا يزداد القلق بشأن مدى القدرة على المحافظة على الخصوص
أو  انقطاعمستوى الأمان في استمرار الخدمة وعدم التأثر بأي ظروف قد تطرأ وتؤدي إلى  
 .ببعضها الأشياءضعف اتصال 
في مجالات هامة مثل الصحة  الأشياء إنترنتمدى الآثار السيئة التي قد تترتب على استخدام  
والتعليم والمصارف ونحوها من حيث الخطأ الغير مقصود أو اختراق الشبكات والتحكم 
 .من قبل آخرين الأشياءفي 
 .نترنتامكانية اختراق هذا الكم الهائل من الشبكات الموصلة للأشياء عبر الإ 
  د. علي بن ذيب الأكلبي
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الأشاء في القطاعات البنكية  إنترنتتفيدة من ساستهدف العديد من المجالات الم احتمالية 
 والصحية والأمنية وغيرها ببرامج خبيثة أمر وارد
لأعمال غير نظامية مثل الاختراق أو  الأشياء إنترنتهناك مخاوف حقيقة من إمكانية تطويع    
الوصول الغير نظامي لمصادر المعلومات او التلاعب في عمليات الإعارة والاسترجاع في 
 .مؤسسات المعلومات
هي في ازدياد كبير، وربما تكون  الأشياء إنترنتوالأجهزة تحديدا المتصلة ب الأشياءأن  
السيطرة عليها في المستقبل تشوبها بعض الضبابية مما يحدث قلق لدى الجهات الراغبة في 
 .ومنها مؤسسات المعلومات الأشياء إنترنتاستثمار 
  نتائج الدراسة
 تنقسم إلى محورين:توصلت الدراسة إلى عدة نتائج 
 الأشياء إنترنتهم التحديات التي تواجه أالأول: 
أن الكم الهائل من البيانات التي يعج بها العالم تثير مخاوف كبيرة حول الخصوصية وقدرات  .1
  .البشر على استمرار التحكم في حياتهم الخاصة
النمط السلوكي كيفية التعامل مع رغبة الشركات التجارية وغيرها على تتبع واستهداف  .2
 .وكيفية توظيفها لتحقيق مكاسب كبيرة الأشياء إنترنتللبشر المتصلين ب
نظرا  الأشياء إنترنتربما لا يستجيب الكثير من المستفيدين بسرعة كافية للدخول في عالم  .3
 .للتحديات الناتجة عن الشبكات المعقدة
في ارتفاع الهجمات الإلكترونية واستغلال  الأشياء إنترنتقد يتسبب التوسع في استخدام  .4
 .أي ثغرات ممكنة لتعطيل كل أو بعض الخدمات وكذا حيازة معلومات خاصة بالمستفيدين
في إفشاء أو إتاحة بعض المعلومات الشخصية أو  الأشياء إنترنتقد يتسبب استخدام  .5
 .الحساسة ولذا يزداد القلق بشأن مدى القدرة على المحافظة على الخصوصية
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مستوى الأمان في استمرار الخدمة وعدم التأثر بأي ظروف قد تطرأ وتؤدي إلى إنقطاع أو  .6
 .ببعضها الأشياءضعف اتصال 
في مجالات هامة مثل الصحة  الأشياء إنترنتتخدام مدى الآثار السيئة التي قد تترتب على اس .7
والتعليم والمصارف ونحوها من حيث الخطأ الغير مقصود أو اختراق الشبكات والتحكم 
 .من قبل آخرين الأشياءفي 
المؤسسات التعليمية بشكل عام، وفي مجتمعاتنا العربية تحديدا لازالت غير مستعدة لتفعيل  .8
نطاق واسع وذلك مردة لعدم جاهزية النظم الآلية بشكل جيد  على الأشياء إنترنتتطبيقات 
 .DIFRسوى ما يتعلق بتقنية  تالتطبيقالاستيعاب هذه 
 .نترنتوصلة للأشياء عبر الإهذا الكم الهائل من الشبكات الم امكانية اختراق .9
الأشاء في القطاعات البنكية  إنترنتمن  ةالمستفيداستهدف العديد من المجالات  احتمالية .01
 والصحية والأمنية وغيرها ببرامج خبيثة أمر وارد
لكي تكون قادرة على  الأشياء إنترنتلات الاتصال من خلال وتوحيد معايير وبروتوك .11
 .جميعها والتواصل البيني لها الأشياءتحقيق معادلة مشاركة 
  الأشياء إنترنتللبدء في استخدام تقنيات  الباهظةالتكلفة المالية  .21
 .صعوبة القيام بأعمال الدعم الفني، والتدريب للموظفين .31
 وخاصة في العملية التعليمية الأشياء إنترنتالثاني: أهم مميزات وفوائد 
 يمكنها المساهمة بشكل فّعال في تطوير العملية التعليمية في مجالات كثيرة منها: الأشياء إنترنت
 .تفعيل التعليم الذكي .1
 الفصول الذكيةتفعيل  .2
 .تطوير العملية التعليمية .3
 .الطلاب بطريقة دقيقة اثبات حضور .4
 .تمكين الآباء من متابعة أبنائهم والتواصل معهم ومع المعلمين بشكل مباشر .5
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 .إدارة الحافلات المدرسية الذكية .6
 .إدارة الطوارئ .7
 .تحسين الكفاءة التشغيلية .8
 .خفض التكلفة .9
 .الأنظمة ومكوناتها موثوقية .01
 .التقيد بمعايير السلامة  .11
 .تمكين الجهات التعليمية من الاتصال الدائم بالمستفيدين في مجالات التعليم .21
 التوصيات
 إنترنتوتطبيقات  ،جراء المزيد من الدراسات التي تتناول العلاقة بين الخدمات التعليميةإ -
 .الأشياء
 .في تطوير العملية التعليمية الأشياء إنترنتزيادة الوعي بأهمية دور  -
 .الأشياء إنترنتالتعلم عبر تطبيقات  لإدارةتطوير ومعالجة الأنظمة الآلية  -
 .في التعليم الأشياء إنترنتتوفير البنية التقنية الملائمة لتطبيقات  -
 .توفير المتخصصين لتقديم الدعم الفني في العملية التعليمية -
في العملية التعليمية  الأشياء إنترنتدراسة مكامن القلق التي تهدد استثمار تطبيقات  -
 .ومحاولة ايجاد الحلول لها
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، 44651الدمام: جريدة اليوم، العدد  .الأشياء إنترنت .)6102( .أبو بكر، هشام .1
 هـ من خلال:8341/3/5، تم الرجو له بتاريخ 6102أبريل  41/7341/7/7الخميس
 7611314/elcitra/moc.muayla.www//:ptth
مجلة أعلم  .في مؤسسات المعلومات الأشياء إنترنتتطبيقات  .)7102( .الأكلبي، علي بن ذيب .2
 081 – 161)، ص ص 7102(91السعودية، ع-
مدونة نسيج،  .المكتبات وعصر المراجع المتحركة: خدمات الأجهزة النقالة .)0102(.جمال، وليد .3
 هـ من خلال:8341/2/22تم الرجوع للمقالة بتاريخ 
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مجلة الدراسات التربوية والانسانيةـ كلية التربية ـ جامعة دمنهور المجلد السادس  .التعليمية
 4102لسنة -(أ)-الرابع  الجزء-العدد الرابع -
مجلة القافلة،  .: عندما تتولى الثلاجة التسويق بنفسهاالأشياء إنترنت .)5102( .الشيخ، رائد .5
 ، من خلال:5102يونيو -، مايو46، مج 3الظهران، ع 
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 .الإسكوا  في التنمية أجل من التكنولوجيا شعبة .الأشياء إنترنت .)5102( .حيدر فريحات، .6
 منشور في موسوعة الويكيبيديا: 
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 .ن السعوديونموقع الأكاديميو .الأشياء إنترنت .)4102( .اللويحان، رغد محمد .7
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 ، من خلال:4102
 /sgniht-fo-tenretni/40/30/5102/dw/moc.dw-hcet.www//:ptth
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